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У статті розглядаються окремі аспекти удосконалення структури навчального плану 
та змісту фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання у зв‘язку з 
реформуванням вищої педагогічної освіти та уведенням профільного навчання 
старшокласників загальноосвітніх шкіл.
The article touches upon some aspects of improving the syllabus and curriculum of the 
professional training of labour teachers. The mentioned aspects are considered in connection 
with higher pedagogical education reforms and introduction of profile training of high school 
students.
Реалізація «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» [2] у процесі 
входження освіти і науки України в Європейське інформаційне та освітнє поле 
нерозривно пов‘язана з удосконаленням фахової підготовки вчителів загальноосвітніх 
шкіл. Ми зупинимось на окремому аспекті зазначеної проблеми - удосконаленню 
змісту фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання в умовах ступеневої 
підготовки до профільного навчання старшокласників технологіям виробництва. Адже 
вони є посередниками між школою й виробництвом й постійно знаходяться в центрі 
проблем трудової підготовки учнів й концентрують в собі зусилля шкіл на те, щоб 
підготувати для суспільства працівника готового до трудової діяльності у змінних 
виробничих умовах. Дана проблема знайшла певне розв'язання у наукових та 
навчально-методичних працях, зокрема затверджена «Концепція профільного 
навчання в старшій школі» [4] здійснюється розробка нормативної документації, 
навчально-методичного забезпечення тощо [6,7].
Разом з тим дана проблема ще не отримала свого повного розв‘язання, у зв‘язку з 
цим міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко звертає увагу на те, що «... через 
чотири роки наша старша школа має стати повністю профільною. А тому ми повинні
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в и к о р и с т а т и  в с і  н а я в н і  р е с у р с и  д л я  в і д п р а ц ю в а н н я  м о д е л е й  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я ,  
с т в о р е н н я  н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  т а  п і д г о т о в к и  п е д а г о г і ч н и х  к а д р і в »  [ 5 ] .
У  з в ‘я з к у  з  ц и м  с л і д  в і д м і т и т и ,  щ о  д і ю ч і  н а в ч а л ь н і  п л а н и  й  п р о г р а м и  н а в ч а л ь н и х  
д и с ц и п л і н  н е д о с т а т н ь о  з о р і є н т о в а н і  н а  п і д г о т о в к у  с т у д е н т і в  у  в и щ и х  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д а х  
д о  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  с т а р ш о к л а с н и к і в .
П о - п е р ш е ,  п о т р е б у є  у д о с к о н а л е н н я  с т р у к т у р а  н а в ч а л ь н о г о  п л а н у  з  п і д г о т о в к и  
в ч и т е л і в  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я .  О р і є н т о в н о  в о н а  м о ж е  б у т и  н а с т у п н о ю :
-  с о ц і а л ь н о - г у м а н і т а р н а  п і д г о т о в к а ;
-  ф у н д а м е н т а л ь н а  п і д г о т о в к а ;
-  з а г а л ь н а  ф а х о в а  п і д г о т о в к а :  і н в а р і а н т н а  т а  в а р і а т и в н а  ( т е х н і ч н а  а б о
о б с л у г о в у ю ч а  п р а ц я ) ;
-  п і д г о т о в к а  д о  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я :  і н в а р і а н т н а  т а  в а р і а т и в н а  ( т е х н і ч н а  а б о  
о б с л у г о в у ю ч а  п р а ц я ) .
З а г а л ь н у  ф а х о в у  п і д г о т о в к у  м а й б у т н і  в ч и т е л і  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  о т р и м у ю т ь  у  
п р о ц е с і  н а в ч а н н я  н а  о с в і т н ь о м у  р і в н і  -  б а к а л а в р .  І н в а р і а н т н а  ч а с т и н а  ф а х о в о ї  
п і д г о т о в к и  н а  ц ь о м у  р і в н і  п о в и н н а  б у т и  с п р я м о в а н а  н а  в и в ч е н н я  п с и х о л о г о -  
п е д а г о г і ч н и х  о с н о в  н а в ч а л ь н о - в и х о в н о г о  п р о ц е с у  у  з а г а л ь н о о с в і т н і й  ш к о л і ,  а  
в а р і а т и в н а  н а  о в о л о д і н н я  з н а н н я м и  т а  у м і н н я м и  н е о б х і д н и м и  д л я  р е а л і з а ц і ї  о с в і т н ь о ї  
« Т е х н о л о г і ї »  у  п р о ц е с і  н а в ч а н н я  ш к о л я р і в  з а г а л ь н о о с в і т н і х  ш к і л .  В в а ж а є м о ,  щ о  в  
о с н о в і  п і д х о д у  д о  у д о с к о н а л е н н я  п р о г р а м  н а в ч а л ь н и х  д и с ц и п л і н  п о  п і д г о т о в ц і  в ч и т е л і в  
т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  п о в и н н о  л е ж а т и ,  з о к р е м а  п о л о ж е н н я ,  -  п р о  т е  щ о  к і н ц е в о ю  м е т о ю  
п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  с т а р ш о к л а с н и к і в  є  п і д г о т о в к а  ї х  д о  в и б о р у  п р о ф е с і ї ,  я к а  п о т р і б н а  н а  
с у ч а с н о м у  в и р о б н и ц т в і ,  т о б т о  н а  в и р о б н и ц т в і  з  е л е м е н т а м и  а в т о м а т и к и  й  м і н і м у м о м  
р у ч н о ї  п р а ц і .  Т о м у  м а й б у т н і  в ч и т е л і  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  п о в и н н і  о т р и м а т и  у  
н а в ч а л ь н о м у  з а к л а д і  н е о б х і д н і  з н а н н я  п р о  с у ч а с н і  т е х н о л о г і ї  в и р о б н и ц т в а .
К р і м  т о г о  н а ш  п і д х і д  д о  у д о с к о н а л е н н я  ф а х о в о ї  п і д г о т о в к и  м а й б у т н і х  в ч и т е л і в  
т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  в  у м о в а х  с т у п е н е в о ї  п і д г о т о в к и  з в о д и т ь с я  д о  т о г о ,  щ о  ф у н к ц і ї  
п р и р о д н и ч о - н а у к о в и х  т а  ф а х о в и х  д и с ц и п л і н ,  я к і  п е р е д б а ч а ю т ь  в и в ч е н н я  в и р о б н и ч и х  
т е х н о л о г і й ,  р о з ш и р ю ю т ь с я  в  н а п р я м к у  п і д г о т о в к и  с т у д е н т і в  д о  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  
с т а р ш о к л а с н и к і в .  Д о п о в н е н н я  д о  н а в ч а л ь н и х  п р о г р а м  з а з н а ч е н и х  д и с ц и п л і н  п о в и н н і  
б у т и  л о г і ч н и м и  й  в і д п о в і д а т и  в и м о г а м  н а у к о в о - т е х н і ч н о г о  п р о г р е с у  т а  р и н к у  п р а ц і .  
П р о а н а л і з у є м о  м о ж л и в і  н а п р я м к и  в д о с к о н а л е н н я  д е я к и х  н а в ч а л ь н и х  д и с ц и п л і н .  Т а к  
к у р с  « О с н о в и  в и р о б н и ц т в а »  с л і д  с п р я м у в а т и  у  н а п р я м к у  в и в ч е н н я  с т у д е н т а м и  
т р а д и ц і й н и х  т е х н о л о г і й  о б р о б к и  р і з н и х  м а т е р і а л і в ;  а  т а к о ж  н о в и м и  в и д а м и  о б р о б к и ,  
з о к р е м а  ф і з и ч н и м и ,  е л е к т р о х і м і ч н и м и ,  у л ь т р а з в у к о в и м и  т а  л а з е р н и м и  т е х н о л о г і я м и .  
П р и  ц ь о м у  в а р т о  з в е р н у т и  у в а г у  н а  а в т о м а т и з а ц і ю  в и р о б н и ц т в а ,  я к а  н е р о з р и в н о  
п о в ' я з а н а  з  е в о л ю ц і є ю  т е х н о л о г і й ,  т о м у  в а ж л и в о  п о к а з а т и  с т у д е н т а м  ї ї  р о л ь  у  
р о з в ' я з а н н і  б а г а т ь о х  з а в д а н ь  в и р о б н и ц т в а ,  а д ж е  д л я  р о б о т и  н а  д і л я н к а х ,  о б л а д н а н и х  
а в т о м а т и з о в а н и м и  с и с т е м а м и  к е р у в а н н я ,  т а  в е р с т а т а х  з  п р о г р а м н и м  к е р у в а н н я м  п о т р і б н і  
н о в і  е л е м е н т и  т р у д о в о ї  п і д г о т о в к и ,  я к і  з а б е з п е ч а т ь  о в о л о д і н н я  в і д п о в і д н и м и  п р о ф е с і я м и .  
Т о м у  в ж е  в  у м о в а х  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  с т а р ш о к л а с н и к і в  ї м  п о т р і б н о  
п р и щ е п л ю в а т и  п о ч а т к о в і  н а в и к и  р о б о т и  з  е л е к т р о т е х н і ч н и м  т а  е л е к т р о н н и м  
о б л а д н а н н я м  я к  е л е м е н т а м и  в и р о б н и ч о г о  у с т а т к у в а н н я ,  я к е  ш и р о к о  в и к о р и с т о в у є т ь с я  
в  р і з н и х  г а л у з я х  в и р о б н и ц т в а .  У  з в ‘я з к у  з  ц и м  н е о б х і д н і  в і д п о в і д н і  д о п о в н е н н я  в  
п р о ф е с і й н і  з н а н н я  і  у м і н н я ,  я к и м и  о п а н о в у ю т ь  м а й б у т н і  в ч и т е л і  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  у  
п р о ц е с і  в и в ч е н н я  к у р с і в  « Е н е р г е т и ч н і  м а ш и н и » ,  « О с н о в и  е л е к т р о т е х н і к и »  т а  
« П р а к т и к у м  з  е л е к т р о м о н т а ж н о ї  с п р а в и » .
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В и в ч а т и  « І н ф о р м а т и к у »  н а  д а н і й  с п е ц і а л ь н о с т і  н е о б х і д н о  з  в р а х у в а н н я м  ї ї  
с п е ц и ф і к и ,  т о б т о  в о н а  п о в и н н а  д а в а т и  з а г а л ь н і  з н а н н я  п о  в и к о р и с т а н н і  к о м п ' ю т е р а ,  
а л е  к р і м  ц ь о г о  н е о б х і д н о  в и в ч а т и  с п е ц і а л ь н і  п р о г р а м и ,  я к і  в  м а й б у т н ь о м у  б у д у т ь  
с п р и я т и  н а в ч а н н ю  с т а р ш о к л а с н и к і в  с у ч а с н и х  т е х н о л о г і й  в и р о б н и ц т в а ,  з о к р е м а  
в и к о р и с т а н н я  і н т е р н е т у  д л я  п о ш у к у  н о в і т н і х  т е х н о л о г і й .  Т а к а  с ф е р а  д і я л ь н о с т і  
р о б і т н и к і в ,  т е х н о л о г і в ,  я к  п о ш у к  н е о б х і д н о ї  і н ф о р м а ц і ї  п р о  с о р т а м е н т и  п р о к а т у ,  
у с т а т к у в а н н я ,  п р и с т о с у в а н н я ,  і н с т р у м е н т и ,  р е ж и м и  р і з а н н я  і  т . п . ,  я к і  в и м а г а ю т ь  
1 5 % - 2 0 % ,  з а г а л ь н о г о  б ю д ж е т у  ч а с у  м о ж у т ь  б у т и  а в т о м а т и з о в а н і  н а  о с н о в і  
в и к о р и с т а н н я  к о м п ' ю т е р і в .  В о н и  м о ж у т ь  е ф е к т и в н о  в и к о р и с т о в у в а т и с ь  д л я  
с т а н д а р т н и х  р о з р а х у н к і в  п р и п у с к і в ,  р о з м і р н и х  л а н ц ю г і в ,  р е ж и м і в  р і з а н н я ,  в и т р а т  
м а т е р і а л і в  і  т . п .  Ц і  п и т а н н я  п о в и н н і  з н а й т и  с в о є  м і с ц е  в  к у р с і  « І н ф о р м а т и к и » ,  я к и м  
о в о л о д і в а ю т ь  м а й б у т н і  в ч и т е л і  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я .  К р і м  т о г о  д а н и й  к у р с  п о в и н е н  
с п р и я т и  о с в о є н н ю  м е т о д і в  к о м п ' ю т е р н о ї  г р а ф і к и  я к і  д а д у т ь  с т у д е н т а м  ш и р о к і  
м о ж л и в о с т і  д л я  в и г о т о в л е н н я  т а  р е д а г у в а н н я  г р а ф і ч н о ї  і н ф о р м а ц і ї ,  а в т о м а т и з а ц і ї  
з а г а л ь н о - т е х н і ч н и х  п р о ц е д у р ,  п р о е к т у в а н н я ,  с т в о р е н н я  б л а н к і в  к р е с л я р с ь к о ї  
д о к у м е н т а ц і ї .
У  з м і с т і  т р у д о в о ї  п і д г о т о в к и  ш к о л я р і в  о д н і є ю  і з  с у т т є в и х  з а д а ч  з а л и ш а є т ь с я  
н а в ч а н н я  ї х  н а в и к а м  р у ч н о ї  п р а ц і  [ 2 ] .  Р у ч н а  о б р о б к а  м а т е р і а л і в  і  в з а г а л і  р у ч н і  р о б о т и  
д а ю т ь  н е о ц і н е н и й  е ф е к т  д л я  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я ,  й  р а з о м  з  т и м  з н а й о м л я т ь  у ч н і в  з  
о с н о в а м и  с у ч а с н о г о  в и р о б н и ц т в а ,  е к о н о м і ч н и м и  з н а н н я м и  т а  д о с я г н е н н я м и  н а у к о в о  
т е х н і ч н о г о  п р о г р е с у .  В  з в ' я з к у  з  ц и м  м а й б у т н і  у ч и т е л і  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  п р о в о д я т ь  у  
н а в ч а л ь н и х  м а й с т е р н я х  з н а ч н у  ч а с т и н у  н а в ч а л ь н о г о  ч а с у  о с в о ю ю ч и  с л ю с а р н у ,  
т о к а р н у ,  ф р е з е р н у  й  ш в е й н у  с п р а в у ,  т е х н о л о г і ю  о б р о б к и  х а р ч о в и х  п р о д у к т і в  і  т . п .  Т у т  
с л і д  в р а х у в а т и  т е ,  щ о  в  б а з о в и х  н а в ч а л ь н и х  п л а н а х  п о  н а в ч а н н ю  с т у д е н т і в  в і д п о в і д н и х  
т е х н о л о г і й  в і д в о д и т ь с я  з н а ч н а  ч а с т и н а  ч а с у ,  р а з о м  з  ц и м  р е ф о р м а  ш к і л ь н о ї  о с в і т и  в е д е  
д о  т о г о ,  щ о  в  п р о ц е с і  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  п е в н і  п р о ф е с і й н і  н а в и ч к и  д л я  в и к о н а н н я  
т а к и х  р о б і т  у ч н і  б у д у т ь  о п а н о в у в а т и  щ е  в  ш к о л а х .  Т о м у  н а в ч а н н я  с т у д е н т і в  у  
м а й с т е р н я х  т а  л а б о р а т о р і я х  п о т р і б н о  б у д е  п о ч и н а т и  н е  « з  н у л я » ,  а  о т ж е  з м і с т  в и щ е  
з а з н а ч е н и х  д и с ц и п л і н  т а  н а в ч а л ь н и х  п р а к т и к у м і в  м о ж е  б у т и  д е щ о  з м і н е н и й ,  т о б т о  ї х  
з а в д а н н я  м о ж н а  з м і н и т и  у  б і к  о з н а й о м л е н н я  с т у д е н т і в  з  н о в і т н і м и  т е х н о л о г і я м и  т а  
с у ч а с н и м  у с т а т к у в а н н я .
Н о в і  з н а н н я  п о т р і б н і  т а к о ж  в ч и т е л я м  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я ,  я к і  з д і й с н ю ю т ь  
п р о ф і л ь н е  н а в ч а н н я  у ч н і в  у  с і л ь с ь к і й  м і с ц е в о с т і .  П р о ф і л ь н е  н а в ч а н н я  с і л ь с ь к и х  
с т а р ш о к л а с н и к і в  -  ц е  н а с а м п е р е д  в и в ч е н н я  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  т е х н і к и ,  а г р о н о м і ї ,  
т в а р и н н и ц т в а  й  т . п . ,  я к і  п о в и н н і  б у т и  п е р е д б а ч е н і  в  н а в ч а л ь н о м у  п л а н і  п і д г о т о в к и  
в ч и т е л і в  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я .  К р і м  т о г о  н е о б х і д н о  п е р е д б а ч и т и  в и в ч е н н я  й  т а к и х  
п и т а н ь ,  я к  о п т и м і з а ц і я  в и к о р и с т а н н я  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  м а ш и н  т а  с т р у к т у р и  
п о с і в н и х  п л о щ ,  с к л а д у  к о р м о в и х  р а ц і о н і в ,  п л а н у в а н н я  в а н т а ж н и х  п е р е в е з е н ь ,  а  т а к о ж  
к е р у в а н н я  п р о ц е с а м и :  з р о ш у в а н н я  й  т е р м о р е г у л ю в а н н я  в  п а р н и к а х  і  т е п л и ц я х ;  
с и с т е м о ю  к о н д и ц і ю в а н н я  п о в і т р я  в  п р и м і щ е н н я х  д л я  з б е р е ж е н н я  п р о д у к т і в  і  т . п .  
В и к о р и с т а н н я  н о в і т н і х  т е х н о л о г і й  д а є  т а к о ж  м о ж л и в і с т ь  н а  н о в о м у  р і в н і  в и р і ш у в а т и  
б а г а т о  з а д а ч  у  р і л ь н и ц т в і ,  т в а р и н н и ц т в і  т а  і н ш и х  г а л у з я х  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  
в и р о б н и ц т в а .  Т о м у  д л я  ї х  ш и р о к о г о  в и к о р и с т а н н я  н е о б х і д н а  с е р й о з н а  п і д г о т о в к а  
с і л ь с ь к и х  к а д р і в ,  я к у  м о ж н а  р о з п о ч а т и  щ е  у  ш к о л і  в  п р о ц е с і  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  
с т а р ш о к л а с н и к і в .
Н а ш  п і д х і д  д о  у д о с к о н а л е н н я  ф а х о в о ї  п і д г о т о в к и  м а й б у т н і х  в ч и т е л і в  т р у д о в о г о  
н а в ч а н н я  н а  о с в і т н ь о м у  р і в н і  с п е ц і а л і с т  п е р е д б а ч а є ,  щ о  і н в а р і а н т н а  ч а с т и н а  ф а х о в о ї  
п і д г о т о в к и  с т у д е н т і в ,  п о в и н н а  б у т и  с п р я м о в а н а  н а  в и в ч е н н я  п с и х о л о г о - п е д а г о г і ч н и х
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о с н о в  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  с т а р ш о к л а с н и к і в .  У  в а р і а т и в н у  ч а с т и н у  н а в ч а л ь н о г о  п л а н у  
н е о б х і д н о  в в е с т и  с п е ц к у р с  « С и с т е м и  с у ч а с н и х  т е х н о л о г і й » ,  я к и й  д а в а в  б и  с т у д е н т а м  
с и с т е м у  з н а н ь  п р о  с у ч а с н і  т е х н о л о г і ї ,  в  т о м у  ч и с л і  й  п р о  т е х н о л о г і ї  в и р о б н и ц т в а .  К р і м  
т о г о  н а  д а н о м у  о с в і т н ь о м у  р і в н і  с т у д е н т и  п о в и н н і  о в о л о д і в а т и  з н а н н я м и  з  о б р а н и х  
с п е ц і а л і з а ц і й .
У  з в ‘я з к у  з  в и щ е  з а з н а ч е н и м  н а з р і л а  н е о б х і д н і с т ь  у  б і л ь ш  р і з н о б і ч н о м у  й  
о д н о ч а с н о  о б ґ р у н т о в а н о м у  в и б о р і  с п е ц і а л і з а ц і й ,  я к і  о б и р а ю т ь с я  д л я  п і д г о т о в к и  в ч и т е л і в  
т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  у  в и щ и х  п е д а г о г і ч н и х  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д а х .  Б а ж а н о  щ о б  в о н и  б у л и  
с п р я м о в а н і  н а  п і д г о т о в к у  с т у д е н т і в  д о  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  с т а р ш о к л а с н и к і в  
т е х н о л о г і я м  в и р о б н и ц т в а ,  я к і  п о в ‘я з а н і  з  п р і о р и т е т н и м и  н а п р я м к а м и  р о з в и т к у  
е к о н о м і к и  У к р а ї н и .  Н а у к о в ц і ,  я к і  п р а ц ю ю т ь  н а д  п р о б л е м а м и  с о ц і а л ь н о - е к о н о м і ч н о г о  
р о з в и т к у ,  в и д і л я ю т ь  н а с т у п н і  п р и о р и т е т н і  н а п р я м к и  р о з в и т к у :
-  к о м п л е к с  г а л у з е й ,  п о в ' я з а н и х  і з  с т в о р е н н я м  с у ч а с н о ї  б а з и  м а т е р і а л ь н о -  
т е х н і ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  в и р о б н и ц т в а  т а  п е р е р о б к и  й о г о  п р о д у к ц і ї ;
-  х а р ч о в о ї ,  л е г к о ї  т а  д е р е в о о б р о б н о ї  п р о м и с л о в о с т і  д л я  о с в о є н н я  ц и м и  
г а л у з я м и  в н у т р і ш н ь о г о  р и н к у ;
-  ж и т л о в о г о  б у д і в н и ц т в а ;
-  е н е р г о з б е р е ж е н н я  н а  о с н о в і  з н и ж е н н я  е н е р г о м і с т к о с т і  в с і х  б е з  
в и н я т к у  г а л у з е й .
-  м а ш и н о б у д і в н а  п р о м и с л о в і с т ь  [ 3 ] .
Б е з п о с е р е д н і й  в и б і р  с п е ц і а л і з а ц і ї  в и щ и м и  п е д а г о г і ч н и м и  н а в ч а л ь н и м и  з а к л а д а м и  
д л я  н а в ч а н н я  с т у д е н т і в  п о в и н е н  т а к о ж  в р а х о в у в а т и  п о т р е б и  в и р о б н и ц т в а  т а  с п е ц и ф і к у  
к о н к р е т н о г о  р е г і о н у ,  а  т а к о ж  м о ж л и в о с т і  н а в ч а л ь н о г о  з а к л а д у .  Н а й б і л ь ш  
о п т и м а л ь н о  ц е  п и т а н н я  м о ж е  б у т и  в и р і ш е н е  н а  р і в н і  о б л а с н и х  д е р ж а в н и х  а д м і н і с т р а ц і й  
т а  о б л а с н и х  у п р а в л і н ь  о с в і т и ,  я к і ,  в и х о д я ч и  з  п е р с п е к т и в н о г о  п л а н у  р о з в и т к у  
о б л а с т і ,  з м о ж у т ь  з а п р о п о н у в а т и  п о т р і б н і  с п е ц і а л і з а ц і ї  д л я  м а й б у т н і х  в ч и т е л і в  т р у д о в о г о  
н а в ч а н н я .
К р і м  т о г о  п р о г р а м у  с п е ц к у р с у  « С и с т е м а  с у ч а с н и х  т е х н о л о г і й »  б а ж а н о  т а к о ж  
п о в ‘я з а т и  і з  з а з н а ч е н и м и  п р і о р и т е т н и м и  н а п р я м а м и  р о з в и т к у  в и р о б н и ц т в а .
Н а п р и к л а д ,  я к щ о  с п е ц к у р с  с п р я м о в а н и й  н а  в и в ч е н н я  с т у д е н т а м и  о с н о в  
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  в и р о б н и ц т в а  т а  п е р е р о б к и  й о г о  п р о д у к ц і ї ,  т о  д о  к у р с у  м о ж н а  
в к л ю ч и т и  н а с т у п н і  т е м и :
-  т е х н о л о г і ч н і  п р о ц е с и  в и р о б н и ц т в а  п р о д у к ц і ї  р о с л и н н и ц т в а ;
-  т е х н о л о г і ч н і  п р о ц е с и  в  к о р м о  в и р о б н и ц т в і ;
-  т е х н о л о г і ч н і  п р о ц е с и  в  с а д і в н и ц т в і  і  в и н о г р а д а р с т в і ;
-  т е х н о л о г і ч н і  п р о ц е с и  в и р о б н и ц т в а  п р о д у к ц і ї  т в а р и н н и ц т в а ;
-  т е х н о л о г і я  з б е р і г а н н я  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  п р о д у к ц і ї ;
-  с и с т е м и  т е х н о л о г і й  п е р е р о б к и  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  п р о д у к ц і ї .
У  п р о ц е с і  п і д г о т о в к и  м а й б у т н і х  в ч и т е л і в  т р у д о в о г о  н а в ч а н н я  н а  о с в і т н ь о м у  р і в н і
-  м а г і с т р  н е о б х і д н о  н а  н а ш  п о г л я д ,  о к р і м  і н ш о г о  п о г л и б л е н е  в и в ч е н н я  д е к і л ь к о х  
т е х н о л о г і й .  Ї х  к о н к р е т н и й  в и б і р  п о в и н е н  в р а х о в у в а т и  п р и о р и т е т н і  н а п р я м и  р о з в и т к у  
е к о н о м і к и  У к р а ї н и ,  м о ж л и в о с т і  н а в ч а л ь н о г о  з а к л а д у  т а  н а х и л и  с т у д е н т і в .
Т а к и й  п і д х і д  д о  у д о с к о н а л е н н я  ф а х о в о ї  п і д г о т о в к и  м а й б у т н і х  в ч и т е л і в  т р у д о в о г о  
н а в ч а н н я  в  у м о в а х  с т у п е н е в о ї  п і д г о т о в к и  д о  п р о ф і л ь н о г о  н а в ч а н н я  с т а р ш о к л а с н и к і в  
т е х н о л о г і я м  в и р о б н и ц т в а  б у д е  с п р и я т и  в п р о в а д ж е н н ю  у  в и р о б н и ц т в о  н о в і т н і х  т е х н о л о г і й ,  
а  ш к о л я р а м  о п т и м а л ь н о  а д а п т у в а т и с ь  д о  т р у д о в о ї  д і я л ь н о с т і  в  у м о в а х  р и н к о в о ї  е к о н о м і к и .
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